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Abstrak 
PT Mitra Media Promosindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
di bidang manufaktur yang memproduksi makanan ternak. Proses produksi merupakan 
bagian penting untuk jalannya proses bisnis ini. Hal yang penting dalam proses produksi 
adalah ketersediaan bahan baku. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan 
ketersediaan bahan baku sehingga biaya penyimpanan yang dikeluarkan juga optimal. 
Metodologi yang digunakan untuk mencari biaya optimum adalah metode markov chain. 
Dimulai dari memperkirakan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi 
sehingga bisa didapatkan biaya yang optimal. Dalam skripsi ini juga dibuat program 
untuk mencari biaya optimal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan 
persediaan dan kebutuhan bahan baku dimulai dari input persediaan yang ada di gudang 
dan perkiraan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi selanjutnya. 
Selanjutnya akan diproses dan menghasilkan output berupa besarnya biaya yang akan 
dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian dan penyimpanan bahan baku. Bahasa 
pemrograman yang digunakan untuk user interface adalah bahasa pemrograman PHP. 
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